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昨年ライオンは、
おかげ様で創業100周年を迎えることができました。
本年はまさに、新ライオン元年。
101年目も変わることなく、
いつも暮らしに役立つ、より良い商品を
お届けしてま、、りまマ九
ご支援のほとよろしくお願い申し上げま「九
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大きな<Eが聞くように、 1992年が始まる。
この一滴は 36のそルトが奏でる交響楽。深みと騨きが、色彩と量生が.ひとつになって滴った。
グラスを満たし、耳を澄ませてください。
一年が 366日のきらめきの総和であるように、
「響」
体のあちこちで、静かに響く。
WHISKY SUNTORY 
耳を澄ませてください。すべては実にゆっくり響く。
元旦1992年領春
750 ml 10，000円槍頃川価格(，帽句込叫製造販是ザ J トリ隊式会社飲;胃は20様を過ぎてから一
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人と・地球か大好きです
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UMAMIは世界の味覚ですユ
「味には、主昧か不味Lヵーな， 'JなEι食通とか
いわれる人は;号、、ますカ'.'1<:~'うL この方々ζ
f. :fiの基本昧には敏感なのです。料珂が'Eき
るも死品iこの甘・酸・塩・苦・rうま昧」のL、かL
方し t.:~ 、ビールに苦昧がなかったらピールで
ないように、お椀に「うま味Jが欠けてt、た~・まっ
た〈味が引きたちませA.rうま昧Jはコンプかつ
お節、しいた1Iのダシとして日本人の味覚を育て
て〈れた味。現在では、グヲレタミン般ソーズイノシ
ン駿ソータ(グ7;.ノレ酸ソーダの「うま味調味料j
tして、日本をニえて世界の童阜で置されています。
手作りおすし
みんなが集まる楽しし、Iiは、
お好きな材料をそろえて
みんなで作る手作りおすし。
NECのPC-9800シリーズは、ノー卜パソコンをはじめ常にベストセラー機を送り出しています。膨大な
数にのぼる優れたソフトウェア群によって、ビジネスからホビーまで幅広〈使えるというのが、支持され
ている理由です。今て はーパソコンに尻ごみする人もずいぶん減りました。が、苦手意識をもっ人もまだ
まだいっぱい。それゆえNECは、パソコン普及のリ デー‘インクeカンパニーとして、努力を続けてまいります。
|日本うま昧調味料協会|ミツカン昨のまろやかなIl¥l去は
おすしのl床をよりおいしくしまτ九
制副主中堅酋F庖
本 往 ..銅剣単図筒@符1IIJ2-6含 (05帥)21-3331NECパ ソーナルコンピュータ
PC・9aooシリーズ
川
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日本電気株式会社
第 986雪 (第3種郵便物総可) 受E国安帝 f、来斤田有 1992年 1月 1日〈水曜日〉
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令。盤:φ:守
できることから、はじめているんだね。
空き缶を持って、ハイポースeをきめているのは横浜市立南神大寺(みなみかんだいじ)小
学校の子供たちです。それもそのはず、彼らは学校ぐるみの活動として、アルミ缶の回収に取
り組んでいるのです。毎月どれぐらいの空き缶があったか、などをノー卜にチェック。いまや競
争心も相まって楽しんでいるとのことです二
この活動は、今年ですでに6年目。集まった空き缶は回収してもらい、その収益を毎年ユ
ニセフに寄付。身の回りの空き缶やゴミを集めることが環境美化、資源のリサイクル、そして
世界の困っている子供たちを救うお手伝いにもつながっているのです。やはり、ちょっとした
ことでも行動に移していくことが大切なんですね、あらためて学ばせていただきました。
私たち東芝グループも「地球環境会議」という組織をつくって、地球のために何ができるか
を真剣に考えています。天然ガスなどを利用してクリーンな発電をする「燃料電池」の開発。
そして、地球に悪影響を与えるフ口ンガスの分解技術の開発や、フ口ンを使わない洗浄剤
「テクノケア」の発売など、さまざまな介野で活動をし始めています。また、環境技術研究所
を設け、地球的な視点から環境保全問題にも取り組んでいます。東芝グループ:全764社。
それぞれが、行動で地球環境を考えていきたいと思います。
人と、地球の、明白のために。東芝タレー フ。
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